





























メトリー法（N‐抗血清 アルブミン Kit，以下，LA 法），
早朝第一尿中型コラーゲンは酵素免疫測定法（パナウ
リア u.C Kit．以下，EIA 法）より測定し，クレアチ
ニン補正値で示した。正常範囲レベルは各ラボの数値を
参考にし，LA 法は１．２‐１７．５／g. Cr，EIA 法は４．９／g.
Cr 以下（４０歳以上）とした。
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＃ : LA 法，＃＃：EIA 法
表２ 治療別２型糖尿病の臨床像
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A clinical study on urinary albumin and urinary type IV collagen in patients with type 2
diabetes mellitus
Hiroaki Mitani
Mitani Clinic, Anan-shi, Tokushima, Japan
SUMMARY
It is important that the control and the detect of diabetic early nephropathy are the
first step of the protect of diabetic complications.
In this study, in order to determine to be useful the predictor of diabetic nephropathy
urinary albumin (creatinine ratio) and urinary type IV collagen were measured by LA and
EIA methods in type 2 diabetes mellitus.
The subjects are 215 patients with type 2 diabetes mellitus (Age : 65.9±10.8 yo.,Onset :
53.0±11.8 yo., Duration : 12.8±9.8 ys., BMI : 24.0±3.3 kg/m/m., HbA1c : 7.5±1.7%), and then
urinary albumin (sigle voided) and urinary type IV collagen levels (first voided morning
urine) were 116.0±294.2 mg/g. Cr and 5.88±4.20 µg/g. Cr (mean±SD) respectively.
To have compared with urinay albumin and urinary type IV collagen by treatments on
the each groups, there were gradually increased Diat group < Glibenclamide (SU) group <
Insulin therapy group, furthermore the factor of age ran pararell with clinial courses, but the
duration of diabetes were not related with these proteinuria.
The positive ratio of single voided urinary albumin in no clinical proteinuria were 18.3%,
11.0% for urinary type IV collagen, while in the diet group to be thought about the early stage
of diabetic nephropathy, it’s positive ratio of urinary albumin were 52.5% and 38.5% for type
IV urinary collagen respectively. Accordingly, in order to find out the early stage of dia-
betic nephropathy the sensitivity of the former was more than the later.
These results sugest that the maker as the progreesion of early diabetic nephropathy
might be useful to measure the single voided urinary albumin in comparrison with urinary
type IV collagen.
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